










（ 続紙 １ ）                             
























5 Gyのγ線照射によりラット水晶体WS画分中のγE-and/or γF-クリスタリンのTrp69, 
Met 70,Met 102 残基が部位特異的に酸化されていた。これらの残基はASA (solvent a





8, 67, 68、Asn 161残基が脱アミド化されていることが判明した。50 Gy照射すると上


























































































要旨公表可能日：     年   月   日以降 
 
 
 
